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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
FAITH IN UNANI - PART 3
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Hindi Transcription 
एक और जब मैं आपसे कैमरे के अलावा बात कर रहा था तो आपन ेकहा था िक एक वो कुछ तज दीद आप िलख के दे 
देते हैं…
हू.ं..
काग ज पे...
जी-जी... ताबीज ...
उसके बारे में, उसके बारे में आप मुझे बतायें, क्या ह ैवो?
ताबीज होता ह ैवो...
जी...
हमारे जो कुरान शरीफ ह,ै कुरान शरीफ, उसके अंदर हर तरह का ईलाज ह,ै िजस्मानी भी, रूहानी भी... उसके अंदर कुछ 
ताबीज ऐसे, ऐसी-ऐसी आयतें होती हैं िजनको हम िलख के, कागज़ पर देत ेहैं... जैसे मान लो, कोई मरीज ह,ै और 
डॉक्टरों ने उसको लाईलाज कह िदया िक इसका कोई ईलाज नहीं ह.ै.. अगर कुछ िदन उसका ईलाज िकया जाय,े जैसे 
हम ताबीज िलखकर दे देते हैं, इसको सारे शरीर को िमलके जलाना ह.ै.. और एक ताबीज िलख के दे िदया, भई, इसको 
पीना ह,ै पानी में घोल करके, सुबह के टाईम, खाली पेट पीना ह.ै.. तो उससे उस मरीज को काफी राहत िमलती ह,ै बहुत 
आराम िमलता ह ैऔर वो आ के कहता ह ैिक हा,ं मुझे काफी आराम ह.ै.. बहुत सुकून ह.ै.. बहुत से मरीज ऐसे भी आये के 
भई घुटने में ददर् हो रहा ह ैया कमर में ददर् हो रहा ह,ै अभी हमारे पास एक और आता ह ैिजसके यहां, राईट साईड में, 
रसौली बताई थी डॉक्टरों ने... हमने उसको ताबीज िदये, मल के जलाना ह ैजी ये, एक ताबीज ह,ै इसको खाली पेट पीना 
ह,ै एक उसके साथ हमने दवाई लगा रखी थी पीने के िलये, डाईजैिस्टव, तो अभी वो कल आई थी मेरे पास, तो वो बतला 
रही थी िक वो पेट की जो रसोली ह ैवो, मुझे लग रहा ह ैिक बहुत कम होती जा रही ह.ै.. काफी आराम िमल रहा ह ै
इसमें...
तो आप क्या ये मानते हैं िक जो यूनानी ईलाज ह.ै..
जी...
यूनानी दवायें हैं...
जी...
इसमें रूहानी ताकत का बहुत बड़ा हाथ होता ह?ै
रूहानी ताकत का बहुत बड़ा हाथ ह.ै.. हम लोग जो िलखते हैं, उसके ऊपर िलखत ेहैं नुस्खे के ऊपर िलखत ेहैं ............ 
यािन िक िशफा देखने वाला ऊपर वाला ह,ै खुदा ह.ै.. हमारा तो िसफर्  काम ह,ै दवाई दे दी... अब ऊपर वाला इसमें मदद 
करेगा... िशफा देगा... और वो देता ह.ै.. ऊपर से मदद होती ह ैइसके अंदर... अब हकीम लोग जो होते थे वो िसफर्  ये नहीं 
ह ैिक िसफर्  मरीज को दवाई दे दी, बस चलो, ठीक हो जायेगा... रात में, तन्हाई में, उसके िलये दआु भी करते थे... भई ये 
मेरा मरीज, अल्लाह इसको िशफा देना... इसको मुकम्मल िशफा देना... वहां लालच नहीं होता ह.ै.. एक, कौम की 
िखद्मत का जज्बा होता ह,ै हकीमो को...
तो आप भी जब नमाज पढ़ते हैं तो आप भी दआु मांगते हैं?
िबलु्कल मांगते हैं...
हर मरीज के िलये दआु?
हर मरीज के िलये... बिल्क उठते-बैठते भी यही कहता हू,ं ऐ मािलक सच्चे, कर दे सबको अचे्छ...
 
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Hindi Vocabulary
तजदीद
Written िलख के
Amulets ताबीज
The holy Koran कुरान शरीफ
Cure, remedy, treatment ईलाज इलाज
Physical, bodily िजस्मानी
Spiritual रूहानी
Verses आयतें
Patient मरीज
Incurable लाईलाज लाइलाज
Body शरीर
To burn जलाना
To drink पीना
Making a solution in water पानी में घोल करके
Empty stomach खाली पेट
Peace, respite सुकून
Pain in the knee घुटने में ददर्
Pain in the hip कमर में ददर्
रसौली
Rub and burn मल के जलाना
Medication, drug, medicine दवाई
Spiritual strength रूहानी ताकत
Treatment िशफा
Unani doctor हकीम
Loneliness तन्हाई
Patient मरीज
The zeal to serve िखद्मत का जज्बा
 
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Hindi Question
हकीम जी दवाइयों के साथ रूहानी इलाज भी करते हैं, कैसे? 
1 नुस्खें के ऊपर ताबीज़ िलख कर देते हैं 
2 हर रात मरीज़ों के िलये दआु करते हैं 
3 सब इलाज करते हैं 
4 नमाज़ पढ़ते हुए मरीज़ों के िलये दआु भी माँगते हैं 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 اﯾﮏ اور ﺟب ﻣﯾں آپ ﺳﮯ ﻣﯾں ﮐﯾﻣرے ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺑﺎت ﮐر رﮨﺎ ﺗﮭﺎ آپ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اﯾﮏ وه ﮐﭼﮭ ﺗﺟوﯾذ آپ
  ﻟﮑﮭ ﮐﮯ دے دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  ﮨوں۔۔۔
  ﮐﺎﻏذ ﭘہ۔۔۔
 ﺟﯽ، ﺟﯽ۔۔۔ ﺗﻌوﯾذ ۔۔۔
  اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں، اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں آپ ﻣﺟﮭﮯ ﺑﺗﺎﺋﯾں، ﮐﯾﺎ ﮨﮯ وه؟
  ﺗﻌوﯾذ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ وه۔۔۔
  ﺟﯽ۔۔۔
 ﮨﻣﺎرے ﺟو ﻗرآن ﺷرﯾف ﮨﮯ، ﻗرآن ﺷرﯾف، اس ﮐﮯ اﻧدر ﮨر طرح ﮐﺎ ﻋﻼج ﮨﮯ، ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ، روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮭﯽ۔۔۔
 اس ﮐﮯ اﻧدر ﮐﭼﮭ ﺗﻌوﯾذ اﯾﺳﮯ، اﯾﺳﯽ اﯾﺳﯽ آﯾﺗﯾں ﮨﯾں ﺟن ﮐو ﮨم ﻟﮑﮭ ﮐﮯ، ﮐﺎﻏذ ﭘر دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ ﻣﺎن ﻟو،
 ﮐوﺋﯽ ﻣرﯾض ﮨﮯ، اور ڈاﮐﭨروں ﻧﮯ اس ﮐو ﻻﻋﻼج ﮐہ دﯾﺎ ﮐہ اس ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﻋﻼج ﻧﮩﯽ ﮨﮯ۔۔۔ اﮔر ﮐﭼﮭ دن اس ﮐﺎ
 ﻋﻼج ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ، ﺟﯾﺳﮯ ﮨم ﺗﻌوﯾذ ﻟﮑﮭ ﮐر دے دﯾﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﮐو ﺳﺎرے ﺷرﯾر ﮐو ﻣل ﮐﮯ ﺟﻼﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور اﯾﮏ
 ﺗﻌوﯾذ ﻟﮑﮭ ﮐﮯ دے دﯾﺎ، ﺑﮭﺋﯽ، اس ﮐو ﭘﯾﻧﺎ ﮨﮯ، ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯾں ﮔﮭول ﮐر ﮐﮯ، ﺻﺑﺢ ﮐﮯ ﭨﺎﺋم، ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯾٹ ﭘﯾﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو
 اس ﺳﮯ اس ﻣرﯾض ﮐو ﮐﺎﻓﯽ راﺣت ﻣﻠﺗﯽ ﮨﮯ، ﺑﮩت آرام ﻣﻠﺗﺎ ﮨﮯ اور وه آ ﮐﮯ ﮐﮩﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺎں، ﻣﺟﮭﮯ ﮐﺎﻓﯽ
 آرام ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﮩت ﺳﮑون ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﮩت ﺳﮯ ﻣرﯾض اﯾﺳﮯ ﺑﮭﯽ آﺋﮯ ﮐہ ﺑﮭﺋﯽ ﮐﮭﭨﻧﮯ ﻣﯾں درد ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻣر ﻣﯾں
 درد ﮨو رﮨﺎ ﮨﮯ، اﺑﮭﯽ ﮨﻣﺎرے ﭘﺎس اﯾﮏ اور آﺗﺎ ﮨﮯ ﺟس ﮐﮯ ﯾﮩﺎں، راﺋٹ ﺳﺎﺋڈ ﻣﯾں، رﺳوﻟﯽ ﺑﺗﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ ڈاﮐﭨروں
 ﻧﮯ۔۔۔ ﮨم ﻧﮯ اس ﮐو ﺗﻌوﯾذ دﯾﮯ، ﻣل ﮐﮯ ﺟﻼﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ ﯾہ، اﯾﮏ ﺗﻌوﯾذ ﮨﮯ، اس ﮐو ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯾٹ ﭘﯾﻧﺎ ﮨﮯ، اﯾﮏ اس
 ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨم ﻧﮯ دواﺋﯽ ﻟﮕﺎ رﮐﮭﯽ ﺗﮭﯽ ﭘﯾﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ڈاﺋﺟﯾﺳﭨو، ﺗو اﺑﮭﯽ وه ﮐل آﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﻣﯾرے ﭘﺎس، ﺗو وه ﺑﺗﻼ
 رﮨﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ وه ﭘﯾٹ ﮐﯽ ﺟو رﺳوﻟﯽ ﮨﮯ وه، ﻣﺟﮭﮯ ﻟﮓ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﮩت ﮐم ﮨوﺗﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﺎﻓﯽ آرام ﻣل
  رﮨﺎ ﮨﮯ اس ﻣﯾں۔۔۔
 ﺗو آپ ﮐﯾﺎ ﯾہ ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﺟو ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻋﻼج ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔
  
 اس ﻣﯾں روﺣﺎﻧﯽ طﺎﻗت ﮐﺎ ﺑﮩت ﺑڑا ﮨﺎﺗﮭ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟
  
 روﺣﺎﻧﯽ طﺎﻗت ﮐﺎ ﺑﮩت ﺑڑا ﮨﺎﺗﮭ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨم ﻟوگ ﺟو ﻟﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں، اس ﮐﮯ اوﭘر ﻟﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں ﻧﺳﺧﮯ ﮐﮯ اوﭘر ﻟﮑﮭﺗﮯ
 ﮨﯾں۔۔۔ ﯾﻌﻧﯽ ﮐہ ﺷﻔﺎ دﯾﻧﮯ واﻟﯽ ذات ﮨﮯ، اوﭘر واﻟﯽ ذات ﮨﮯ، ﺧدا ﮨﮯ۔۔۔ ﮨﻣﺎرا ﺗو ﺻرف ﮐﺎم ﮨﮯ، دواﺋﯽ دے دی۔۔۔
 اب اوﭘر واﻻ اس ﻣﯾں ﻣدد ﮐرﯾﮕﺎ۔۔۔ ﺷﻔﺎ دﯾﮕﺎ۔۔۔ اوﭘر وه دﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اوﭘر ﺳﮯ ﻣدد ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ اﻧدر۔۔۔ اب
 ﺣﮑﯾم ﻟوگ ﺟو ﮨوﺗﮯ ﺗﮭﮯ وه ﺻرف ﯾہ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ ﺻرف ﻣرﯾض ﮐو داﺋﯽ دے دی، ﺑس ﭼﻠو، ﭨﮭﯾﮏ ﮨو
 ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ۔۔۔ رات ﻣﯾں، ﺗﻧﮩﺎﺋﯽ ﻣﯾں، اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ دﻋﺎ ﺑﮭﯽ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﺑﮭﺋﯽ ﯾہ ﻣﯾرا ﻣرﯾض، ّﷲ اس ﮐو ﺷﻔﺎ دﯾﻧﺎ۔۔۔
 اس ﮐو ﻣﮑّﻣل ﺷﻔﺎ دﯾﻧﺎ۔۔۔ وﮨﺎں ﻻﻟﭻ ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﮏ، ﻗوم ﮐﯽ ﺧدﻣت ﮐﺎ دل ﻣﯾں ﺟذﺑہ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﺣﮑﯾﻣوں ﮐو۔۔۔
  
 ﺗو آپ ﺑﮭﯽ ﺟب ﻧﻣﺎز ﭘڑھﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو آپ ﺑﮭﯽ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﺑﺎﻟﮑل ﻣﺎﻧﮕﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﮨرﻣرﯾض ﮐﮯ ﻟﺋﮯ دﻋﺎ؟
  
 ﮨر ﻣرﯾض ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ﮨر ﻣرﯾض ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔۔۔ ﺑﻠﮑہ اﭨﮭﺗﮯ ﺑﯾﭨﮭﺗﮯ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﮐﮩﺗﺎ ﮨوں، اے ﻣﺎﻟﮏ ﺳّﭼﮯ، ﮐر دے
 ﺳب ﮐو اّﭼﮭﮯ۔۔۔
 
7 5)   fo    egaP(  inanU ni htiaF > ecitcarP inanU > enicideM > htlaeH rof udrU idniH 
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Urdu Vocabulary
Written ﮯﮐ ﮭﮑﻟ
Amulets ذﯾوﻌﺗ
The holy Koran فﯾرﺷ نآرﻗ
Cure, remedy, treatment جﻼﻋ
Physical, bodily ﯽﻧﺎﻣﺳﺟ
Spiritual ﯽﻧﺎﺣور
Verses ںﯾﺗﯾآ
Patient ضﯾرﻣ
Incurable جﻼﻋﻻ
Body رﯾرﺷ
To burn ﺎﻧﻼﺟ
To drink ﺎﻧﯾﭘ
Making a solution in water ﮯﮐ رﮐ لوﮭﮔ ںﯾﻣ ﯽﻧﺎﭘ
Empty stomach ٹﯾﭘ ﯽﻟﺎﺧ
Peace, respite نوﮑﺳ
Pain in the knee درد ںﯾﻣ ﮯﻧﭨﮭﮔ
Pain in the hip درد ںﯾﻣ رﻣﮐ
ﯽﻟوﺳر
Rub and burn ﺎﻧﻼﺟ ﮯﮐ لﻣ
Medication, drug, medicine ﯽﺋاود
Spiritual strength تﻗﺎط ﯽﻧﺎﺣور
Treatment ﺎﻔﺷ
Unani doctor مﯾﮑﺣ
Loneliness ﯽﺋﺎﮩﻧﺗ
Patient ضﯾرﻣ
The zeal to serve ہﺑذﺟ ﺎﮐ تﻣدﺧ
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitseuQ udrU
  ﺣﮑﯾم ﺟﯽ اﭘﻧﯽ دواﺋﯾوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻼج ﺑﮭﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﮐﯾﺳﮯ؟
  ﻧﺳﺧﮯ ﮐﮯ اوﭘر ﺗﻌوﯾذ ﻟﮑﮭ ﮐر دﯾﺗﮯ ﮨﯾں 1
  ﮨر رات ﻣرﯾﺿوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ دﻋﺎ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﯾہ ﺳب ﭼﯾزﯾں ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں 3
  ﻧﻣﺎز ﭘڑھﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﻣرﯾﺿوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ دﻋﺎ ﺑﮭﯽ ﻣﺎﻧﮕﺗﮯ ﮨﯾں 4
 
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